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Angel Daniel Lopez 
Ortiz
Siim Tõnisson
Dermato-
veneroloogia
Alina Brokk
Füsiaatria ja 
taastusravi
Aleksandra 
Butšelovskaja
Reet Puks
Ragne Riim
Gastroenteroloogia
Marina Kanter
Infektsioon-
haigused
Mihhail Tištšenko
Kardioloogia
Mai Blöndal
Rasmus Lubi
Risko Majas
Merilin Reimann
Oliver Rosenbaum
Laboratoorne 
meditsiin
Triin Tammert-
Müürsepp
Lastekirurgia
Pille-Riin Värk
Neurokirurgia
Allan Avi
Elli Paal
Neuroloogia
Liis Kadastik-Eerme
Alo-Rainer Leheste
Marina Maiorova
Kateriine Orav
Oftalmoloogia
Kristina Kala
Delis Linntam
Diana Mürr
Katrin Sõnajalg
Oftalmoloogia 
koos silmakirurgia 
kõrvalerialaga
Inger Heleen Viikna
Onkoloogia
Triin Kütt
Ann Valter
Ortopeedia
Nele Juntson
Kadri Kaldas
Hardi Kaljurand
Ingmar Kurg
Otorino-
larüngoloogia
Siret Salben
Patoloogia
Georgi Džaparidze
Kristjan Kiiman
Pediaatria
Gerda Ainsoo
Maarja Kärsin
Teele Meren
Tiia Prits
Helen Pärna
Pediaatria koos 
neonatoloogia 
kõrvalerialaga
Anu Bärenson
Pediaatria koos 
allergoloogia 
kõrvalerialaga
Kadri Muoni
Pediaatria koos 
gastroenteroloogia 
kõrvalerialaga
Kärt Simre
Pediaatria koos 
reumatoloogia 
kõrvalerialaga
Nadežda Šapovalova
Pediaatria koos 
infektsioonhaiguste 
kõrvalerialaga
Anna-Liisa Viltrop
Peremeditsiin
Sergei Abramov
Heili Aruväli
Mari Einberg
Triin Jaanimägi
Igor Junkin
Aale Kallus
Ingrid Lesdorf
Eve Leuska
Cärolin Metusala
Maria Männik
Triin Perkson
Viacheslav Petrenko
Elve Talts
Kadi Tomson
Marek Vahar
Hillevi Roosi 
Verendel Nyberg
Mari Virula
Psühhiaatria koos 
laste- ja noorukite-
psühhiaatria 
kõrvalerialaga
Anna Iofik
Liisa Leppik
Psühhiaatria
Maiko Kangro
Kadri Kool
Tuuli Sedman
Kati-Riin Simisker
Pulmonoloogia
Triin Sadam
Birgit Vatter
Radioloogia
Helen Alanurm
Artur Aramaa
Georg Aule
Karol Kocys
Tanel Kordemets
Alina Kornejeva
Jevgeni Kulikov
Kaarel Kärmas
Jaanus Laurik
Ksenia Rumjantseva
Seidi Soomets
Annika Tähepõld
Uku-Martin Undrits
Restauratiivne 
hambaravi
Piret Jänes
Ksenia Ovtšinikova
Laura-Maria Riit
Eva-Liisa Ruut
Maria Toompere
Reumatoloogia
Olesja Detotšenko
Liisi Sarapuu
Olga Žukovskaja
Sisehaigused
Lauri Hein
Viktorija Jerina
Juuli-Ann Tähiste
Kadri Tammeorg
Sisehaigused koos 
allergoloogia 
kõrvalerialaga
Jaanika Karindi
Suu- ja näo-
lõualuukirurgia
Riina Lutter
Sünnitusabi ja 
günekoloogia
Pilleriin Ilmjärv
Doris Meigas-Tohver
Paula Pärna
Mariann Rugo
Sandra Tammekivi
Denis Vaulin
Kärt-Katrin Voolaid
Töötervishoid
Kadri Kellamäe
Uroloogia
Jekaterina Koroljova
Märt Mikkal
Olga Rajevskaja
Uroloogia koos 
androloogia 
kõrvalerialaga
Kristjan Pomm
Sven Tennisberg
Stanislav Tjagur
Üldkirurgia
Liis Jaanimäe
Juhan Laos
Ott Lauer
Arvo Reinsoo
Sten Saar
Kaisa Saarniit
Rimmas Šalkauskas
Aleksandra Šilova
Kaarel Tammur
